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ABSTRAK 
ABSTRAK 
Acute Myeloid Leukemia (AML) merupakan kanker darah akut pada 
sumsum tulang. Proses pendiagnosisan AML didasarkan pada hasil hitung darah 
lengkap yang membutuhkan tenaga, waktu yang lama dan biaya yang mahal. Untuk 
mengatasi masalah tersebut, maka proses pendiagnosisan dapat dilakukan dengan 
memanfaatkan teknik pengolahan citra yang didasarkan pada bentuk morfologi sel 
darah putih. Penelitian ini bertujuan untuk membantu proses identifikasi AML M1 
dan AML M2 sebagai diagnosis awal. Metode pengolahan citra yang digunakan 
meliputi YCbCr color space, thresholding, operasi morfologi, chain code, dan 
bounding box, sedangkan identifikasi menggunakan Naïve Bayes Classifier. Proses 
pengujian menggunakan 30 citra AML M1 dan 30 citra AML M2. Identifikasi tipe 
AML menunjukkan tingkat akurasi sebesar 73.33%. Sedangkan akurasi identifikasi 
jenis sel sebesar 54.92%. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah  metode 
Naïve Bayes Classifier dapat digunakan untuk membantu proses identifikasi jenis 
sel dominan pada AML M1 dan AML M2 (myeloblast, promyelocyte, myelocyte, 
dan metamyelocyte) berdasarkan morfologi sel darah putih.  
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Acute Myeloid Leukemia (AML) is an acute blood cancer of the bone 
marrow. The process of diagnosing AML is conducted based on the results of a 
complete blood count that requires energy, a long time and a high cost. To 
overcome these problems, the process of diagnosis can be done by utilizing image 
processing techniques based on the morphological form of white blood cells. This 
study aims to assist the identification process of AML M1 and AML M2 as the initial 
diagnosis.Image processing methods used includes YCbCr color space, 
thresholding, morphological operation, chain code, and bounding box, while 
identification uses Naïve Bayes Classifier. The validation uses 30 AML M1 images 
and 30 AML M2 images. The identification of AML type showed an accuracy of 
73.33%. While the accuracy of cell identification is 54.92%. The result of  this study 
is the Naïve Bayes Classifier method can be used to assist the process of 
identification of dominant cell types on AML M1 and AML M2 (myeloblast, 
promyelocyte, myelocyte, and metamyelocyte) based on morphology of white blood 
cells. 
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